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ABSTRACT
This study tries to help interpret the Japan tax law to clarify
the legal characteristics from the perspective of the laws and
regulations. In this research area, we can look at the laws from
a grammatical and linguistic interpretation perspective. We can
also consider taxation principles, such as the tax law principle
and the tax equality principle.
This study has classified legal features of the rules of tax law
from the perspective of the laws and regulations. In addition,
these rules have been categorized in this study, arranged by
feature. This study is intended to interpret tax laws fairly.
They are to clarify the characteristics of each of the laws
and regulations. The distinction between each feature is in
the words or phrases that represent each feature. These
distinctions are useful for interpreting the fair tax law.
Further, this study is intended to organize legal characteristics
of the tax law, and explains the legal characteristics of the tax
law. Therefore, I believe that the significance of this study is to




















































































































機燃料税法 (昭和47年法律第7号), 自動車重量税法 (昭和46年法律第89号),印紙税














































































































































































































































































































































































































































































































































不利益にないしは国庫の利益に (in dubio pro■sco)」,「疑わしきは課税しな
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